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35,01
36142
29râ0
48,85
tgrg)
49r75
44fgl
&rf,
5æ
632
ô3i
593
596
601
i.sr57 
i
I
I
I
I
*rs
{4,95
ll5r40
lil
--+ j---i'igr4z l+2,m , 127 I 34,(n3,s2 l+i,to: 4a i:l,oa| 43.bC i t
m,?z I I 42t f :i.oalil
.d;+--i- l-il,ot læ,ml 3gllæ,+a3t,7,r !æ.n i 378 139/6ls,6 I I
3r'!5? 
i i 
3e7io'*
l----,;.--t--
-o-xi trmco frontièrs en N B: Prlx & ser
Frcl 0ænzpæi* în ltl ShrellæP
I
f8;6
49rS
+9,È
32fi
I,59
32,96
2ù03
, ârS
2ô,61
a3§2
2-9rü
29;66
38,6
3eâ
Sl,6
S'6
39r6
3J16
I
I
Il'
I
I
J_
l*,*
!++,w
i"*o
I
I
I
! ur,o,
srffi
æ,43
{3rm
44rlB
4\rt2
47,4à
47,68
28176
æ,06
-lS,50&16
45rto
", 
!+â
421
" 
421
34,fr
3:i,68
42on
+3,10
43.50
42,70
&3,10
43,5C0:t.
'&,J;:'tu,,- ,o/,,(')
,olnæl ie: rlnl
dæh: ao- 24/Il
s,s 37t17 | O.tt I m,æ 4.693$,6 3?,t0 I 3,o ! æ,.5 4.59
s,fÉ i I is,6
38,3[ I 3l,06
--- 
-i-- 
l--- 
-&----.-',iit! en;ürfiilàtioiale ô iays exportatarr A Il:
Ti rE
26r§
26r82
srll
ærl2
8r&
,sürat,,,ter*. lg11(rt. 387 ! c,ss t 13813[l l' 6 I ;t925
alnartle: r?it' I I i I I
iro.t'o'.u '.)fi| I i , I tC"ql ;, l&- --L---.- l-_---l . ,L 
 
L 
-=i+- 
-- ,.,îffi.lliiiJi-i;i7iF,I'iü-+Ir.;i.r E îurnrls,ràtioiale 
§:'-ï-"- ''-- Frei Grtrzprelso in îlatirnaidhy]g ,n Au';tuhrlardii (x)- !'r:x va'la';le à parti;" d': lfingï?y' 
- - - - --; -- 
_l-.rt ,
p. 100 Kg
C
L
C?
our iflportations vers la FRAllCt provenant de:
)
nach [RAl{lQElOtl ars:
1 962
Italia
P. 100 l«g
S,36
s,74
39,12
34,S
34,7ô
35rle
-l
8ié tendre / Heichueizar
sÇt.
cct 
"
nov.
Sei'uaine ter-
minant I e:
'Ccchc aL
schlB. am:
lolt t
1/ll
z+ht
tllz
§cislefF.es,r.
sept.
oct;
nov.
Sanaine tr-
nina;rt I e:
lloche at>
s:hlR. a'l:
@re:r't.-
sept.
cct 
"
tl0Vo
Scn,aine te- l0/tt
Fr."i G.enz2reise i
,: - Prlx v.rii:hie à pæ
47,57
47,97
48,37
s,6ô
39,0{
33, {4
38,36
33, 74
æ,12
?7,62
æ,01
28,19
6]9
620
626
61,12
61,22
61,81
38r64
39r04
39r44lc/tt
tiltl
?+ltt
lltz
s,36
38,74
iq,l2
35,33
37,05
30,51
4.479
4.ô90
4.621
S,36
æ,74
39rt2
38r36
38,7 I
39,.l 2
minant le:
Ioche ab
schlB. anr:
tTltt
?4111
thz
,u; [*
*,', 
I
: Iliil :
I ss,rz IttL 
-t_lll luix fya::co frontière en l,lF
ii'r.i ûierri:cïse In llF
(Ét
,l
<
cir§
'!l L-' iilC
ilat icnc
a du l.t
Deutschland ffi
47,57
47,97
48,37
37,70 | s,64
38,20 I 39,04
mlx mAil0 FRoilTt mrx DE sB,lt Pün cmulEs
FUR GEIRIIIIE
sept.
oct.
n0v.
Seinaine tæ- lOill
ni,re-ri 'lc: tiltt
rlcche a: 2,.h1
o
ü5t\,
34r36
34174
35rl?
34 3ô l-
34,?4 |
35,1 2 I
l
exllo..trleJr
s,64
39,04
s,44
æ,64
s,04
39,4,i
Br hi:: dc ssrï! en tût -
pRtx FRr[c0 rR0]lItEt, mil DE sBJrt P0n cEElLts (HoYB[ts lttl§ututs)
RE I mE{ZFRE I St, SilTELUNFRE I S Rn GEIRet E (fi0rAÏSruRoilSofl rU§)
Por,r irgortatimsvrslt lI At ltprovoartde:/ ffh Einfiùronæh I IAI ltllars:
lO kg
I(o
t
heï Sarzprelse ln llatlmalcâlrung rro lusfuhlard
r.Prlx valôleùpætlrtr l/ll/1962 
I - - 
€ v 
€11c
ts62
geloie / Eeloioe Dartschlard ffi Frarce Luxduro llderlaad
A I A B A. I A B I I
t 1l lt I ll I I 1l
816 tsrdre / [eichceizst
506
sæ
slr
6.325
6.363
6.S8
6.9m
6§50
7.m0
6.gm
6.950
7.m0
{g jg6
50,7t
50,86
6.3æ
6.{æ
6.4«l
ü900
6§50
?.0ül
665
661
666
8.188
8.263
8J25
6.S0
6.S0
7.æ0
3{,17
3{,t§
3t,66
s-g)0
5§A
5.98{
- 
6.gm
63s0
7.0m
sept.
oct.
n0v.
Saaine ter- to/tt x
oinant le: l/tt
$æhe ab, Z+ltl
schllU. ao: lhz
Seigle / Roggsr
. 
S€Pt.
oct.
00Vo
Senaine ter- lù/llx
ninant le: l/ll
Ioche âL 24hl
æhll3d. am: lhz
427
4n
421
5.338
5.338
s.3s
6.162
6.162
6.162
6.162
6.162
6.162
41,80
43rE
43,88
5.292
5-54{
5.555
6.1 62
6.1 62
ô.162.
618
6æ
6æ
1.76
7.788
7j63
6.162
6.162
6.t62
27.86-
æ,06
âr?9
4.810
4.845
4.8Et
6.162
6.162
6.162
&ge / Gerste
s€gt.
oct.
n0v.
Senaine ter. tO/ttx
nlnart le: lilll
loche aù ztiltt
schlBd. æ: lhz
3.gl 2
3.gl 2
3.912
3.gl 2
3.912
3.912
3§12
3§12
3§12
3§12
3.gl 2
3.91 2
3.912
3.gl 2
3-912
Avolne / Hafr
' sOt.
oct.
Jlôÿa
Saatne ts- t0/ttx
oinart le: iilll
locjre ù Z{tt
æhl6d. aa: lhz
3.962
3§62
3-96?
3.962
3.962
3362
3.962
3-902
3J02
,
-
3.962
3§62 .
3§6e
3.962
3§62
3Jô2
Â l: Prlx fiaræ frontîhs en mornaie natlmele ûr prys æortatür A ll: hlx frarco frontlle gl [lt, 8: Prlx-de eeill o tIt.
Frel SeuFelæ ln ttt.
!'
I
I
I
I
nrx DE stu cEEAtts
$IPREIST ER
Por içortations ves læ Fr Einfutra in dsr tllElELAllDBl os:
p.lm k9
3!t
<
6tv
1962
Eeloie / Beloiqle Deutscilard B trarce Italia Lu_xaùoug
t
o
I
A B A B A B A B' A I
I il I il I I il il
Bl6 tgrdrdlqichueize'l
s€pt.
oct.
nov.
Saaine tr- tÿttx
olnart le: lillt
Ioche ats 24h1
schll3d. an: thz
31,00
31,35
3{r70
3{,00
34r35
34r70
'{ri83
{6,45
46,52
3[,34
3f,06
34,11
3à,00
3+r35
34rro
34r00
3fr3s
34r70
631
63{
6',J9
{5rE
§'90
S,26
3[,00
34,35
34r?0
Seigle / Roggsr
sept.
oct.
n0v.
§ernaine tæ- liltt'
minant lei lil'tt
lodre ab 2ÿ11
schlBd. ao: lhz
2t,50
24,50
24,50
24,50
z{,50
24,50
24,50
24r50
zfr50
24r50
24r50
24r50
589
s93
s9
42,8[
42'93
[3,3?
24,fi
21,fl)
2t 5{)
Lhge / Uerste
sePt.
oct.
nûr.
Senaine tæ- lÿttx
oinant lc: liltt
loche aL 24111
shl&. an: lhz
8,00
ErCI
E,N
Er00
E,ü)
æ,00
3L76 ,:* 8,00
Er0
8,00
4.520
4.76
4.671
26,19
27,36
27,05
E'ffi
Er(B
8r00
8,00
E,U
B,lD
Avolne I Bafs
s€Pt.
oct.
nOvo
Seaaine to- !0/ttr
rinant le: ltltl
loche ab tqln
schl8d. ao: lhl
366 æ,50
26,75
6,75
a75
6rË
6,75
26,75
*:t 6,70 26175
?§,n
2§r75
4Jgg ,:* 26175
26175
6r75
ffi6 æ,50
2§,15
6,75
20,75
: â l: Prix fratco frontiàre en nmnaie
hei bEruprelse ln l{ationahatnunq vo Ausfr.ùrlad
r. Prix nlôle ù pattr du llllllg6} 
l_. 
-? € *.^Êi_--
hlx fr.arco frailiho el
Frei &er4reiso ln Fl.
Prlx de saril o Fl.
&hrellspell lr tl.
Fl.
Fl 
=-a-I .
:l -
:i : f-'-."
mrx FRAilm FR0ilTlmt, mlx DE SEJIL Pün CEqlEs (üoYuiilts lltl{su+1,[s)
TrcirATS[]Rü{s0üuTJE)
Po,r inrportattons vers l@ffi a,rs: p. l0 ks
(o
t§
=crtt\)
t962
Belgïe / Belsiq.re DzuTSCHI.AtlD N FRSICE ITATIA l,lE&LAllD
I
I
Ploil .
brl ,-
B A B A B A B A 0
I il I I I I
Bf9 tendre / lleichyeizq
s€Pt.
oct.
n0v.
Ssraine tr- tO/ttx
minant I e: l/tt
foche aF Z+llt
æhlB. am: lhz
491
trgO
497
49l
rs0
497
586
50r
s05
586
591
595
47,56
47,33
47 15?
$2
479
481
586
59l
595
7.61 581
586
5sl
s95
34,1ll
34,2l
34,4
472
i73
f75
586
s9l
59s
sçt.
æt.
nov.
Smaine tæ- l0/ttx
minant I e: l/tt
loche ab Zÿlt
schlB. am: thl
413
41?
4li
413
412
4ll
s50
5s5
560
5s0
s55
s60
m,0l
40,05
40,02
m5
40ô
405
5sc
555
560
s50
55s
s60
27,9.|
?7,8?
28,05
fi5
38Jt
§7
550
555
560
0rge / Genste
sÇt.
oct.
n0v.
Semaine ter- tO/ttx
nlnant I e: lilll
Ioche ab ?4111
schlB. an: 1112
4lB(ia)
fæ({12)
427 ( 4l 6)
418(Iffi)
4n(412)
42i(416)
37,9.|
38,55
S,96
s{
390
æ5
4tB(4m)
423(41 2)
+27(416)
4.Sl
4.7?2
f.669
3m
378
374
4rB(10s)
4æ(412)
42i(416)
28,31
28,83
8,46
æ1
s8
{07
fr8(ræ)
è23(41 2)
ô2? ( 4r 6)
Avoine / Hafæ
sePt.
oct.
nOY.
Ssiatne te*. tilttx
nlnant le: lilll.
loche ab Z+ltt
schlB. an: tltZ
36
368
312
365
368
372
*:* 304 365
3æ
ît2
4.5æ 362 365
368
312
i,,,
26,58
i,
3ô7
365
3æ
372
Rsisr$es / loerlungo: A I : Prl,( fran o frlntlk€ dr ürrlal e nat lonâl o dr p.ÿs ogct.lEr I ll:P.lxfrùcoûonltbeer Flur B! P.ixde sdrll Er Flut
Frei frsrzprelse tn ltaitonarrarrung rc AuÀËt;n hd Èrcarelso ln nux scht.llærele ln Fl|lt
. x - htx valààle à p.ltn dr tlll$fz J- ÿ 
-/\^lle tn Klamer ogegoùogl h6lss beîhgl rlf Binr Preiglldei4 ürrrùrrs a æ.8.62, dlê ar zolt wri d& DtglststeilEl dr l((il.Êlo0 0erEft dt{.
t-'
-,:.
I llr il
PRI X CâF II PRTTEEHilTS
honnalcnatlonale/mfg
llatlonale Hâtrtng / tOO Xg
t
l§
I
rE
:l
4.
CI|
t\l
nOüR0liS - Elmq,{ex : l. Prtrû rnrtt / S.àçll.lFrl§o
tl - Prlr .3t / Gtt PltIES
. lll-. È{lèlrr6ts / ,ù.cEptutc.i
1) pmvlsolrr - lorlârio
L* âtt+,É gllÉ lfg|ttasrs |{artt.|t düa rdttlc.tlo dr prû pr le 8olgl,|l8 .î rlsto ù alq$e Al trlt -tool-laât lloùrst drul rE't Fr lêr svlcol Ô l. ù-l'stcnfi; il'ÉË;'Ï!&ü;;pr"]se ûiÀi -i it"c nd*a*ur ülgtnr . zt!s'lgÉ? dlo ür z.lt En ùr oln ttt.llr &. lb.t6,lm tdfl v&{'
1962
§epl.
ict.
l.ot
Senalne termlnryrt le
I'ioclre atschl I essd. an| 3t11I m/rtI ntnI z+lttI rltz
lbutschland B.ll. France ItalIa Lirxeoburg ilederlaü
tb tD [F Ltt FIux
I I I I Ir Iil Iilr
æ0
n3
[,,,
,l*"'
Bl
28f89
8rô
ær39
l_é t*!tr
-18r5Sl
19r78 |
/ ttetchu elzen
flt00
æs
7000
3663
3602
3Sô
32t1 586 I 32ti
sr lou
ssI
u3
3ôr00
3t,35
3{,70
20,98
frrll
nrlï
13,lC
13,9 2
Selgle / Roggel
Sopt.
0ct.
llov.
Seoalne terminart le
lloche abschllessd.an| 3l1l
lolttI ttlt'tI z+lttI rtn
3B
æ2
3s6
(ue)
(s2)
(s6)
n1
276
281
10t
107
4lr$
{+,95
+q$
A4û
nrn
23'30
22,07.
u31l
sr&
39,04
39,{4
21tÿ,
27,il
28,09
11r37
11rS
6162
6162
6162
3æ6
3631
ss
2516 str
555
s0
s5
16
3rî
24rS
zfrfl)
24,S
19,83
19r95
0rB
[r?f
0r73
PRIX DI SIUIL, PRIX CAF ET PftUVEüB,ITS
oûmale natlorale / lO kg
llatlmale lEtrrur.g / m f9
hl çiI/Bel giqie DeutsclJard 8R Lurenborrg
42.n
{3r10
13,50
m
2ü
n2
26[
n9
a5
6
SB
3n
n9
zts
u14
2lrg
21 176
Drû
4É
20r{g
11,2t
38,S
38r74
39r12
2?,1 3
6rS
26,19
llrT)
I2,33
3912
3912
39tZ
+r si4os)
r23(tr2)
a7(il6)
28,00
28r00
28.00
19,70
lg,0g
688
348[
32{ Br54
8r98
spt.
&L
1{ou
Soalàe ter.
oinant le 3nl
§ahe â- l0II
schlssd.ar tilll
[tB(408
4æ(ô
ta(4r6
137
I4B
zrir)l'!?.
t
(^,
I
$pL
(ht.
llovn
&malne ter-
ninart le 3nI
læhe ô- l0fll
schlssd-a I?Il
24ln
I
- trlllE I . Prix de set i
ll . Prlx caf / clf Prclse
lll . Pr{lèroents / lbsctrEgfunryr
l, pftÿlsoil"e - vorlàsflg
le6 chtffrt. glt|t Èæn ù!€s ré$lls d'ûB todi+tcatlm !b grlr rr lo gslgt{É st le Luqbor'.9''| tte ù a.cls!, qll {atl ætuoll.rlt lroôtlt drÛ o'6tr
paa lat lcralcoa ô lr Cùiaslo.
0h ln m-ett,sc.ü$'l Ptil.â b.riÀol drf olne. P|tlgrôrüg PelglEls ud uldrrls e !).$18É, dlo luf z.lt vol dgt 0lEr5ktgllar &t lcltsidr cprllfl rlrd'
36
368
în
l610ô
I6,571
3[,S
3[r7{
§rl2
ntlï
n3e
26175
26rE
26,75
ærl7
19,&l
6r74
71(E
m
as
cr,
,\t
lr, l,[
38185
3916
39,6
Orge / Gerste
E'J\,tm PAYS TIE6 MUR CTEAIIS
CETEIIf
Iiil
i
I
I
I
-l
æ62
3962
æ62
\ 16.3
-1['
PRI)( Di REFERTIICE MUR LIIfrIPORTÀTION DE FRUITS TT LEGUliiES PMVENÀNT I[ PAYS-TIEM
EFERENZPRIISE FUR DIE EINFUHR VOl{ OBSI UND GEI|IÜSI AUS DRITTLÂNDEF\I
Ujc./I00 ks - R.E.nm kg
Les prlx de référencc sont flxds pour les prodrlts de la catdgorle I prdwe dars
les nornes cormunes de qrallté.
Dle Refertnzprelse uerdcn fesigesetzt fûr dte trzeugtsse der Klasse I der gemeln-
sanen fualltâtsnormen.
'l 962.1963
G roupe
lg[!!§-:-[!Iq!
l;;;-,t___.-
I2,3
.l4,7
ï5,7
1 6,3
'l7,6
.I7,6
'17,6
ï7,6
'17,6
8r9
9,7
9,9
10,3
ll,{
12,9
'14,3
'14,5
I2,3
i B,ô
716
715
7,9
8'6
IrB
BrB
B,g
10,6
0rtupe , . G'olOen hllclous, Coxls orarge plppln, Inansparrnte !aune, James Grleve,
Gruppe ' ' Goldpamâre et slmllalrcs
und âhnllche
Grcupe ,,. Jmathæ, lillnston, Reinette de France, Relnette 6tollée, Belle de &*oop,
0ruppe "' Flnkenuerdsr, Relne des relnettes, lielnette d.r Carada, Rosa del Galdart,
lmperatorc, Elllsonls orange et slmllalres
und âhnilche
ALbcndgrra, Rambour drhlver et slmilalres
und âhn'llche9-u* rn,urupæ
x'
xt
xil
I
ll
ill
lv
v
t,t
sl2l/TUæ
o1,10
Prix de réfêrencel) et prix d'êcluse
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise
pour PORCS ABATTUS
lür GESCHLACHTETE SCHWEINENF/ Lir./ Ftl UC /kg
1.00
2,60
620
600
580
560
5/.0
s20
500
480
460
À10
420
400
380
360
3ô0
320
300
280
Fbl
Flur/
-50
48
4ô
3,40
1.2
38
36
3(
2-S 9.-r5 16-22. 23-29, 3o-5 6-12 t3-19. 20-26 27-2 3-9 10-16 't7-23 2t-30 1-7 8-',la 15-21 22-28 29-[ 5-tt t2-1E 19-25 26-2v[ û vlll lx x xl(r) Prir d'écluse nlrocommunouloire / lnnergemeinscholtlicher Ernschleusungspreis(tt) Prix d'ôcluse onvers Poys Tier3 / EinschleusungsPreis gegenuber Dritlldndern
l) Les prix derélérence (métnode decolcul voir tobleou 201.10) se ropportenl oux morchôs suivonts:
Die Relerenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobelle 201.10) beziehen sich ouf lolgende Môrkle:
BELGTOUE:Anderlechl-demi gros, BR OEUTSCHLAND 12nordrhein-westfôlischeMorkte-Klossoc' FRANCE:HollesCentrolesdePoris-bellecoupe,
ITALIA:6Mercolt-ctosset46ol80kg/vrvo; LUXEMBoURG: prixfixês/Festprerse-cotl,closseAr NEDERLANO VIo-notering-Vleesworenvorkens,cot.2
vr - B'l-
II
= 
l\)
=o3b
DM/kg
4,00
40
s:----
.t.-.-./
\Betgique
pRtx rE lilRof tï pRtx ü ffitffrE p0n us rcno (;orm§ EBuIiÂmR$)
MmopRfl§E lm ffimupnEtsf R]R So{fl[ (Hoootutn0§omm)
ficmale nailoeleit rnltds & cçoÉa/ fsldatl.gdr lIilrnn, *4 ft$l4oæt*rci tcrrÂl
?
t-T.i
!
Crll
I
(t) tn remrqlss È Il - Stob Beutr4c g 0
aÉr§
=à
firr,*rlt-
06I0Bit-:g(T08ffi
&(
Hi
EELOIU.'E
Poæs &ol-ças
)5 - 105 l(9, polù vlf
rrthé drAnderleût
'DU'rSoü,lltD (ii.EJ 
-. Sdrrælm l0asse c
ron 100 - llgr5 K9, teber$enlctrt
12+rûh.-iestf. Hâ{tte
FRAIIE
lbrcs lrlle.orpe
& 60 - 7? K9, p:lds abaltu
lblles centrales è Prisrrtx æ tliarl
Poids vlf
F}
rlx de æ1t?ncr
Polds ahtùrfbt
,1,
tî
iia*tprelse
'ehn@eulcht -
Ilr
Refrrcnzp
Sdrlachtr
Di
relse (1)
puidrt
IRE
Prlx de marché
Polds &altu
ltF
Prlx de réfdrtnce (lJ
Polds abattu
ilF I tc
1.10 - 7.1C
8.10 - 1f.10
15.10 - A,l[.
2?.10 - 28.10
-
a,l)
2,fi
2rfi
&rfi
æ,25
æJ5
æ15
ær25
0,sr
0,58 I)
ü,sl
0,slD
2,826
2,gtt
'2,822
21821
3167+
3,6S
3,669
q6n
0,9185
0,9145
0r9173
0,gl78
3,66 0
3,57 (]
Srlg 0
3,ô8 0
3,65t
3rSl
3,{8+
3,ô74
Q.7lot
017219
0,?05,
0r703?
1"^,,'rec
ofioiHt - üI()8tit
I IÀLIA
Sulnl
da 146 
- 180 l(9, geo vlrc
6 oercatt
LUXtirSOtRG
Poms &1. l, Clasæ A
Iusfitar 100 lg, polds abattu
iltmuilD
Vl eesrarqTÿar*ens Cat. 2
van 70. 85 Kg, geslacht geulc}t
YlO - noterlnqen
raîzt o ueFcato
Peso v{ro
Ltt
rt?zzt 0l ?lî8rl!€rto tl,
Peso orte
ut I uc
Prlx de nârûé
Polds abattu
Flux
Prlx de réfdrrnce (1)
Polds abattu
Flur I UC
itarktprilzen
&slacht ge'rl cht
Fl.
Hstgr€ntlef llzea (.1 I
&slacht geylcht w .l
Fl. , RE
1.10 - 7.10
9.10 - 14.10
15.10 - 21.10
Tl,l0 
" 
æ.10 .
rF
n7r0
Tf,,?
ll712
lll,g
5?0,0
u013
ÿ0r{
5llrl
0,9320
0,8I5
0,8?6
0r83{?
42.25
12r25
12.l'5
tzr25
4&,25
ôzl5
r2ls
12r25
0r84S
0,8450
0,8ts
0rgtfl)
2r080
à1S
2n1S
2rlfl
211E
L2q8
- 21218
ut&
0rmlI
0,6?t0
0r6?10
0r6z10
mlx tr i/ü0[ fl mI tr mfttrru Rln Us ft]G (lmtrS ESEUIS] tmft$mt$ tm ffiüEiDnHs[ Hn.suffitf, (âml§tn060tilm]
$ruà'lriltoalo d urtt& ô ccrstè/
Poms &ml-grzs
ô 95 - 105 K9, plô vlf
lialtM drÂlderledrt
Sdryelne Xlasse c.
sr 1(['- llgr5 K9, tebrQeutcht
12 brûh'.#tf. filrkte
. Poæs hlle-ctnpe
è f,) - ? lQ, ptô ûattu
Hallæ ceîtrales & lils
llet 
- 
..bll
- ,lu$st
eobre - Sqteober
llowobr€ - bgbsr
IHcssbe - Ibzabcr
zl,35
ar33
22r"Q
27rfi
nJ3
E160
ær25
0,55e
0r55t6
0,51æ
0,s50
4S8
21666
18æ
o
r 3.2m
3rô6ô
. 
31670
o
0r8lS
0,8605
0,91S
0
q80
q6s0
3,S0
3r5t0
3,68[
316Â,1lsf
3r53[
0r?{62
0,?381
qr?s
q?ls
liots 
- tilll
ITÀTIA
Sulnl
da 1ô6 - lB0 Kg, peso vln
6 oeæail
ttltÀitilm
Porcs Cgt. !, Glasse A
lusqtar 10 Kgr, plds abattu
UtEqlât0
Uleesuæmarkùrs &t. 2Êr ?0 - 85 Kç geslaÊt çutôt
r - lbtobc
- &tobsi
I tbd:i
.lbæohr
3r16
. 356p
_ 
363F
P,r ql
l?gr2
t92,{
'fi2,5
, 
ütg
0,76m
0,7878
0rflIt0
9J3s
l?.r25
€r25
€r25
r?ls
{e,25
er25
Itr26
l?r25
0,8tfl)
0r841)
0rtlls
Qr8t{0
4063
a$3
4m
2rüA
2,161
L1{1
2r1g'
2$0
0rslo
0rElt
oflts
0r6188"
" L u''
.t' y', :. !:
i gd**'JæTlYffi31i,***
,..,F- '
hû ;2g.ü - 1.11.
rûrs - iiü{ÀI
:t
flFIUC
Referentlsgri TzerrT4
Gsslacttt æulcm vFl; I R[
let -.hll
- ârr$sf
.l)
aaa ll.
OPLICÂTIOiIS AU TAELIIIJ IPRI)( IE IIARCHT ET PRI)( IE REFTRTflE POJR IES MR§I
Ikrs le calcul des prdlèvsments lntracomnunautalres pour le pæ ata{tu lntenlennatt les dlffdæaoos
&s prlr entæ læ 6tats meobres constatés â, count dltne pérlode de base pr6cédant ltentrée en v{greur û, ràglerert n0 A
dr Consell. Ïouiefrls afln de tenlr ænpte du falt qre les cotatlons de prlx de marché dars les états oeobes se rapportot
à des préceitatlonsrdæ galltés, des stades de ærnærclallsatlon et des condltions & llralson sourent dlffdrents, le
Consell a ddcldd drapporter à ces prix de marthé &s omections afln de les rendre plus cooparables.
Ibns les tableaux qul prdcèdent Je§ mêmes comections ont 6té amortfu arr prlx d€ ürti6 ætællc.
oent cot& afln de permttr€ de culut lldnlutlon des nrarchés dæs les paysoeabes er bæe de ùnnrÉes onmr$les atæ.
eux ol aur plnts & dér,art cholels pæ le Consell. les prlr de merchr6s alnsl ærrlgÉs sont reprls dns la ælonne rprlr Ô
réf&sncelteg conrctlons appor{ées sont les suivantes :
1l fre les cæ d læ rtr &s porce ont ætds pour le polds vlf,lls sont ænvertls er prlx pqr polds atettu (prlx
prc vlf r 1e0 . pnlx port alottu)
2) Arx prk de ports ahttus sont 4portdes ensulte les ærrætlons sulvantet (p. 1001(9.) :,
a)@f
Iotd r
t) ltalte : '
Iotal :
c) Pays,Bas ;æ
gd'
.112963
.1,{1?8
;o]iFs
aaaa-.aa
'2rm0
. 1r10S
. 211900
. 114176
u.
r 6,{0 llt
- 7,oo llt
:.9l$.l!
. 
,lflo Ut
* ?ffiUt
;M'TJT
. 3,000 Fl
.111200
m!9.
+ 018287
.gour la æmparabllltd dr polde (le prlx de oaFchd 6tert otd
por denrl-carcasse sans tête)
rpour la æoparablllté &s qrallt6s (h q,allté rDelle coupe!
étant estlode sup6rlane à la qnllté noywrne)
à dédrlre du prh ætd parr la qrelltd rblle corper
arx Halles Centrales de hls
.pour la ænparabllltd du sta,Je & æoerclallsatlon et &c cur
dltlons de llu'alson : (les prh cotés srentendmt ders la
plupart des cas dépari pnoôrcteur et ne contlemreît pas læ
frals de trarsport et de oarché et la març du comæce A gros)
.pour la comparabillté des qalltés (la qlallté rsulnl l{6 à lfl} ilgr
6tant estlmde lnférierne à la $allté noyenîe)
à alquter ar prlx myen æté sur læ 6 oanà6s pour la
@sulnl 146 à 1E0 l(gi
-gour obtenln un€ rnoyerns ponddrÉe dæ { ætéfrlæ des tUlaer
yarenvar*enst en partart du prlx por la &t. 2
.pour la coriprabillté ûr stade de oonrærtlallsatlon st & lr
ændltlon de liralson : (læ prlx Gotés sont dæ prlx æyds
par la æopdratlw VlO arr prodrctars)
- pour les frals Ce transport el dlorgrrlsatlon
- 
pour la narç du grosslste
.pour la æopæablllté dæ qralltds (la q/alltd tyl€€sLounrr.
Itensr dtant Estlmée sup&larre à la qallté ooycnne)
à aioutæ ar prh coté par Vl() gour tVleesrawkaol
Cet, 2
.41000 tl
. 71928 Fl
- 51132 n
Iotat : 
:.111
Pour la E!!gg l'llleoage et
.9,796 Fl
aaaqaaaaq
2 d,!=- T'l
le [uxenhuü aueure oolwctlon nta 6té apprtde.
$a/[/[D
t,
't,
(
I
I
I
:
i
I
:
I
I
I
r18-
EIRJTER.JiIGB{ AJR TABTLLE IUAIIfiPEIST II{D EFEMZPEISE TI'tl S{TEIIII'
Bel &r Eeruhnung der lnnergemeinæhaftllchen Absch6pfrmgsbetrfue fitr geschlachtete Sholne splelsr
dle Pælqnterdllede.zrdæhen den ûlltglledstaaten eine fu1le, dle sârr$d einer &far€nzperiode vor lnkrafttmten der
Yerorûrung llr. æ des Rates festgestellt urrden. urn iedæh der Tatsache Rechnung ar tragü, dass dle ftlar*tpmlse ln dar
ültglledstaatfi stû arf hfuflg sshr untoræhledllche fualitâtar, Vermar*tungsstufen und tiefarbedingunga bezldrarl hat
&r Ret bsschlnssær dlese ûlarktprelse zu berichtlgon, um sle venglelchbaær zr, gestalten.
ln den vorstehsnden labello uurdo dle zurZelt gsliæden ü.rrktprelse ln gleicherlelæberlchtlgt,
danlt dle tntü*lung &r üâd<te ln den illtqlledstaaten aufgrund von Angaben verfoÏgt rordcn karn, dfe unteelnar&r und
und ru &n von ht ærâhTten Ausgagszeltnrnkten 
'ærglelchbar slnd. I)le arf dlese lletse berichtigten l[a*tprclsn dnd ln
der Spalte rÈferilzgralser arfæfilhrt. 0ûel urden foÏgen& Berichtiwng$ vorgonquoEr:
l))tn A Hllen, ln dosr dle $hrcinepnlse flr Lebonûesicht notiert sind, ær*n sle fiir $hlæhtqerlcht rugertdrnet
(Pnls fir lebendE Schcelne x llO " Prels flr geschlachtete Sch$eine)
2) IIe Frulse fdr geschlachtete Sctmolne seden dararf wle folgt korrlgierl'(p. I00 k9)
B.t
a) trükr€l*: 
" 
1,2063
. , l,llig
.'Total : ;TJilt
b).ltrlttr: + 2,5il0
. 'lrlffi
Iotak m
c) illederla&l . OrB2slæ
+ l,l0S0
r 2,1S0
, l,{176
Iotal: ffi'61'
rrrül,a-a
. 6,fr-f'lF ' filr die Vergieicnbameii æs Gsricirts (c;a &r fia*tprtls fir
$hceinehâlfien ûne Kopf qilt)
,7100llF . filr die Verglelchbar{,eit der 0ualitâten (Ote ùalitEt bello'cop
ql rd besær al s die Durdrsclni ttqual i tât'elnpsctÉH
;ffi1l-f . abzrzieh* von kels, dsr fûr die 0ualitât trtnlle coge! ln &r
Halics cartrales vcn Parls notlert urird
r 1fl0 Lit . ftlr die Verg'lelchbarkeit de,'llandolsstuft und der LtEferte-
dlngungen: (dle notiertur Prslss verstdten slch ln &n nelstet
f?illen ab tner,ger und schliessen dCror nicht eln dfe lrasr
prt* und llarltkostbn und dic Goulnnsparne &s Grossùadels)
r ?00 Lit " frir die Verglelchbadxclr d.:r fu',rlitâten (dte fualttat rsrtnl
146 à lB0 kgrt uird æhlechter als d!e lbrchschnittsçralltât
;m'IiT elnseschâtzt)
æ.â'!û.s. zuzuzâtlen dern ûtrchschrittspæls, tler auf do 0 ü8d«tg| ffr
iTffiîi-iet Ês.lln! 146 à I6t ksr notiort clrd
, trOüi Fl , un ein gouogencs tlitiel der { llategrien der ü Vlæ$anonrkoÿ
eu ertaltcn, ausçirend vom ftrois f0r dlc (et' 2
, ffr dle Verqlcichbar*elt &r tlmdeisstuft und &r LlefrÊs.
dlngungen: ( die noticrten Prtiso sinti Preiæ dle vm &rGe.
nossenschaft \tlO den Ërzeugern qez?hlt renlar)
. {.ffi0 Fl 
" 
für lræsport- und Organisatlm*oston
. ?.92B Fl . fir dle Geuinnspar,ne des Grosdrædels
,51132 Fl - fiir die Vergielchbad,<elt dar S.raliiâten (Ate Ûatttil lVieetralur,
var*ens! rird besser als die llttirschnittsryalitât elngesctütrt)
T!m'Ofi . ruzuzâhlm den vcn Vl0 notiertsr Preîs fiirtiTlees.sarsnnrl«eis!
, #
' Kat. 2
201.1
ft Elglgr Dottschlad 0R. und @!gg wrtn kolne Korrcktuæn uorucnaî'len
$A/ïl/6!
lü11.62
pRtx pün us EouüGtS trÏRÀ.oüü,iltuTAtRts tr m6 il It vlANt mRflE (ti()TtlltEs ffmuflfEs)
ppnsE t[ lrilEnmtgrsorlFluffil tt{fltrt Rn scHtEllE uto s0rûlmfltlscfi (mIIAISIUKI§oIIITIE}
1- lmoortations - Elnfutren
2- [xoortations - Âusfuhren 1r.
Rl
",.
2,lgo
3,3{0
3,2S
3r200
2,tS
3rH
31240
3,1m
2'S
3,205
3J45
3,195
ilt
rf
I'lF
flF
a) Porcs vlvatts - Lebende Schtreirr
b) Porcs abattus avec tête - Gesdrlachtete Sûnelne
nrit Kopf
c) Porcs abattus sans tête - &sdrlachtete Schuelne
ohne xonfl
- lbrcs abattus sans tête - &slachtete Schrælne otne
Kopf
t{ED€RL,rND
Pays de
proYenance
âus{ulrland
tRli'lE
ffitol,lJE
Pays de
destinatlon
Etnfulrland
a) Porcs virarts - Leben& Schuelne
b) Porcs &attus avec tâte - &schlaÛtete Sciteitæ
ott lbgf
c) Porcs abattus sars tâte - &schlachtete Schrplne
otrre Koofl
-Porcs vlvants - Lehnde Sdtælne
-Porcs ôattus - &schladrtete Schrnlne
I
r-Por=s abattus - hschldltste §cluelm
I
l-Porcs ôattus - &scttldltste Schplrr
I
l, porcs abattus - Gæchladttste Sehvelrrt_
NF
ilF
HF
ilF
tb
tb
ft
Fb
2rm
3,?00
?
I
2,n0
3.310
3,920
2rE0
2,860
311{0
3,380
2ræo
sr9l
35r[1
01 r28
Irü)
IIAII A
IfUISOlLitllt
TRAÎICI
ITÀtIA
tU)(BlEtUm
PRII Pü,R tES tol,ilrfs lfllRÂOt.UtÂtIAlRtS IE tm6 fl E Ylrltf, PoR0rt (]ÛïEHS HIBU]iAIRES]
pRflsE ttr tlilB@ErflsrHt[Tu0tEl Hâtttrt fuR soffil[ uü) soûrflfnflsor (umflnfrosorutltt]
-ÿra
43
Ët!t
-
83
1. lnps'tatloas - tlnfrtrrsr
Pars (b
&stlnatlon
EtnûËlard
Payt de
pmElalc8
.EusfilrlarO Oialltds - 
qralltât€n
Ècnal( nat
lht. ilânng-
g.xg
0-GJUffi[--{XIEE
1l1o - 110 8/10. 1ô/10 1ÿ10. A/|0 ?2.110 - 28110
FRÀtaE
lLitçse*mrrrrrv
U.LB.L.
!EIIRtAllD
(\Ft-er{,ol}F
a) Porcs vlwrls - Lobenè Sdrrolne
b) Porcs aùattus awr tâte - &schlactrtete Sdruelne
rlt ltupf
c) Porrs abattus sars tête - Gesctrlaûtete Schrpfuæ
ohne lbpf
'Porcs abattus ssrs t8te - Èscftlæmde Sdrvelne
olrc lbpf
- 
l'Mr^ rnÀrG... I É
F
ü
r§
ilF
----&tL4
2'$
3r{0
3rl1
:'
2r1?
q{8
Lls
,r*
2r5l
3.s
125
310f
.=2,U|'l
?r5t
L+?
312+
3116
*-*q"
, I a,}- PrYf,rzr
-1à.-rliffi
lïAtlA
IIUISfitxtlD
tRiltct
tïAuA
urI[i,BruR6
a) Porss vlrants - Lsbende Schroine
b) Porcs abattus suæ tÊte - &mlrladrtete Sch*ine
att l(opf
c) Porcs ebattus sas tête - Gæchladrtete Sdrrælne
otns.lbp{
.bæs vlsrts - tùt& §drrlæ
Porcs ûattus - bsôtaûtste Sdrmlæ
abttus - &sdrldrtste SûuellB
ütrs . Bsdrlactûe(. Sdr*lm
ütus - &schlaâtete Schrelm
Lm
3{,r95
3613}
":"
2rü
3ôr7
Br$
T
182
2r0
3,{2
2rS
39rt0
36rO
ï"
219{
' 3rS
-
L72
'S.fl)
35bS
ô2S.
30fl)
nr
fb
tù
tù
Fb
pntx r$R tEs EotÂlES Anc pAys IrERs tf r-0R6 tI tr utÀmt poncrflt 0ioyoilEs ffism{ÀDAtns}
Fnnst rn utlrr tirl DRTIIITNTEI run somrng um §omrmrursl (fiilmunosomrr)
Enortatlons . rusâtlrtn
'M
§BufgàrullD fl,s@rvr tqlz^ ;*^J6
t{enqn É 
= 
Pq,ea tnruettd
4.r*hÀqnnn .tor.
"t
\TN
_ a,Pg
n,74
47q
0ualit6s - Qlalitdtendest lnat lon
tinfu[:'lard
al Porcs vlvarts - Lebtù Sch*lne
b) Porcs abattus sars tête - Gesdrladrtete Schueine
olue Koyf
tt
.NF
2,49
3r55
I 
,,7
3rffi
a§
t
4,L g{
4r.1
I
tlat, IPàrvng
p. Kg
proYeruDce
'AusfuhFlard
P'
PRrx m,R LES tU{Ài6ES AyEC mYS TIE§ Dt mES Eï I)E VtÂilDt mmrilE (myfiflrs UOrgeUrS)pErs lü rüNmL mr of,trnJilDEil tun so{IEtrJE uD sl{tEt[Engrsor (rmmrumusnntre)
trr**rrs 
- Ausfirhæn
Pays de Êrcve-
nilco - Aus-
fuhrlard
hys de destl-
nation - Eln-
ûrhrlæd
fualltés - ùalltâten
ficrnale nat.
Nat.flâtrrung
Èl(9
AE. $fl. ofi. for. EC.
FrâltE §JISS a) hrcs vlvæts - Lôrrde $luelne
b) Por.cs abattus sans tête - Geæhlachtete $hseine
otne l(opf
ilF
IF
2r50 2,51
3,53
2,50
3156
t
ÀiÀt
a
,"';'" ' -'
'1 ': 
' 
'..'.
.-,,'":--t.r*
NF/ Lir./
0,28
0.25
0.21
o.22
0,20
0,18
0,16
0,16
0,12
0,10
008
0,06
36
31
32
30
28
26
24
22
20
r8
t6
14
12
10
I
I
4
2
0
0.06
0,02
0
Fbt
Flur/
3.0
2,8
2.6
2.1
2.2
2.0
1,8
.1,6
1,L
.1,2
1,0
.0,8
0.6
0,6
0.2
0
Fv U C / piôce
Prix surles morchôs de grosl)et prix d'ôcluse pour des (EUFS de POULE crosse B (55à 60g)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNEREIER Kr B (ssurs60s)
0,06
0,20
0,18 0,05
0,16
0.04
":
o,12
0,03
0,10
0.08
0,02
0,06
0,06
0,01
0.02
DM/Slück
o,24
o.22
o,20
0,18
0.16
0,1/.
o,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2-8 9-r5. 16-22. 23-æ 30-5. 6-12 13.-19 20-2i 27-2 3.-9 10-16 17-23. 21-30.
v[ûYilIX
1) BELGIOUE :Krurshoulem, 8R. DEUTSCHLAND: Kôtn; FRANCE: Holles centrotes daPoris,
LUXEMBOURG: OVOLUX , NEDERLAND: LEI-priizen
t-7 8.-r( t5 -21 22-2A æ-{ 5 -fl 12 -18 19-25 26.-2xxt
tTALIA : Milono ( Medio di 1e 6 !equolito) ;
cEE-DGVt-Bt-6209 3
zllolio
....1...........
Luxembourgl I
-"-r'-'
Æ,
'.-..'.."::::*".
7-r--
I schlond
i-;mir d'âcluse 
---l/-(_".:;h\
a--é=1----u"-/,-._.y.
I I I I I
ËN)i:''3o
PRI)( If }iAROII PûIR |'TS OIUFS tr PCII$(üOYEIIIITS HEII}IAOTIRES)
üÂfi[nRrtsE FUR ]0HüAE! ffi (H0CHtflU'm§$mTIE)
Classe B - &rlctrtdtlasse B (5§' @ sr.) llonnaie nationale / pièce
llatioôale t{?ihrur,g / Stü*
I
ÀJ
'6
t
Rti,rRüEs / slrtlTutlctt{
(t) prtx dr*hat rle la coopdrailve de pæûrcteurs 0[tllr - 'El*arftprslsa ùr Pmt*tlonsçmssenmÉrt owtux
(z) prtx & rnte pæ les groductews, relevé pr le tfl, argrté ô tc rrge ô oaoeælallsatlon (!,4nfm 9tèces o 016 nlh) '
trzo4enærtaufspelse festpstellt roo tEl, rugtzliAr r*Ot.ry,r, (t,O n/m Stildr o&r O126 nrïg)'
IEI]
Hal'le' centrales ch Paris
Pil-r Iâ. Ëà l. ,*te
. 
(rr-ranco oarclré)
' -l'lF
(rci Rh..{üestf.Staticr:) | {Abfianrzelchnunçst')firanæ oarchd)
Fb
ocI0BnE - .0KI08[R
0,2000
0,1980
0,1880
0,18s
0r18S
0,18S
0,1900
0,2100
1"3S
1,325
11425
1,S0
1.10 - 7.10
8.1tJ - 1[.10
1L10 - 21.10
22.10 . 2rj.10
I TATIA
t{tlano
ttrandel saankooppri I s
(Fraro oarkt)(Frarol détall)
Flur
Franco dl mercato)
0r1100
0r12n
0,12æ
0,13X1
0,0989
0,10u3
0,1069
0,11S'
't7r00
27r00
27,00
tlrû
32,m
rr0
31,00
$,75
1.10 - 7.10
9.10 - 14.10
15.10 - 21.10
22.10 . 29.10
SILGIqJL
Knrl$outeo
osshan&'l svè'r*auf sprei se(trei tlnzelh&rdler)
Di
0,163
0,1?ll
0,1931
- cr1925
0r1ôs
orl6S
0,1700
0,17s
}lEIERLüID@
lcI0BRE - oKI0BtR 0ructhandel saar*oopgri IsU,
n.la qralitàLtt
2a qralltà
Ut
2,2{)
2,Zfl
2,zfi
2,311
FR r)( Itt ürRo{E Pqn L$ oB'FS Dt POLE (ÈICYBI{ES rl0t§,Eufs)
u/RrflpRtrs RR rInilEErE (um*suncnsoutne)
Classe B. Gerldrt*lasse I (55 - 60 r.)
ücmale naticnale/ plèce
tlaticnale tât nnE/ Strt
l'CIlS
i,i0tAI
SILCrüE
(rriStouten
@-
. 
(tranco nanchÉ)
tb
Juillct - Jull
Août - Àrgust
Sept. - SÇt.
0ct. - 0kt.
l{ov. - llov.
Déc. - Dez.
rilors
t'lSlÂï
Julllet - .full
Adt - Âupst
§el. - §e!.
0ct. - &t.
llov. - kv.
D{c. - D@.
L.oo..
Rmoæs - Borrunagl:
(l) hix dtadrat dc la cogératlve ds producterns OtOtUX - Einkaufgralse dr Prodr*tionq,æossaschaÊt OllCLUX
,
+
I
zr;g
2.8fi
443
0rloro
0,GE3
0r@lq.
to
^t
<
CNÈ) (2) htr de vente pæ læ proùctcr$ r.,elev6 pa le [tl, agurid de la oarge de cmrclallsatlm (1,50 Fl/100 plàces o Oræ fÿfO]
..., E"r*gvekaufsreîsafestgeslelltvornLElrzusttzlichHardels?ame(t,SOltVtæStu*od*0'Z6Fl/fgA
$t
-t
m$E
Halles CEntrales de Paris
(Fraræo narctr,é)
NT
(trei EirucliriinClr)
Dti
(Frel Ër.-Westf. Station) i (lU Kennzeichnungsst.)
(Frarco oækt)
Fl. t
(Frarco dftail)
Flux
i:iyF)
2{,(D
zdr{5
6rE
?lrl0
0,1æ2
qlrfft
0,110{
0f la8
t§
(5
0,1340 I 0,15600,1519 | 0,186
0,17æ | 0,lg8c
LUXI}iMAG II IIIDEqLATDITAtIA
Liilano
-
rrezzl all'tngrosso
(Frarco di sræcato)
o
cr»t\t
PRlx Püt LtS tOlÂNGtS lNnàüihnUilÀtIAlfltS PIUR tfs 0[UFS (r40Yft{flts HtBE}fiAUtffiS)
PRflSE ilt tNtüREt{flNo{ÂFrtto{Eil trAflm Hm fltn (mffiilttRo§0{iltTTE)
1. lmportations - Einfuhrsl
Z,_txportat i ons-:_&Ehren
G-p,!*-
nancu - ÀuS-
frrhrlald
t
H ,ir:
I
3e classe 57-S gr. - 3,Klasse 57-S È.
[reufs frals, toutes classes - Frlsche [iq^, alls (l
0eufs frals, toutes classes - Frische Eier, alle l(lassen
Jeufs fals, toutes ciasses - Frlsctp [lr, alle Klassen
Oafs frais, tuutes classes - Frlsche Eler, alle Klasse
Fl/plàce
to/plÈce
Fb/pièce
Ftlplèce
tb/pièce
0,101 0,105
2,21
1,92
2,11
1r97
01112
2ÿ
2r10
2,10
2160
§t
B=,
dest l- prcvc\.
natiortlnfuhr.- i nance^ &rsfutr- I Clasæs - Hassenland I t*o I
nonnale nat.
Itat. Rlrurg
0croffiE - 0KI08SR
1l1Gllfi 8i1o-14110 fiÿnfic | z?llÉz$lfr
DiUISCiIL^ilD (B-R
tRAl'lCt
LU)(IhBTURG
I'ltlfRL,,NI) l0lasse B - Klasse B
I
gELGl.l.JE htur.. B - Klasæ I
I
llE0tRlÂilD fuoutrs classes - alle KlassenU.E.B.L. [Ioutes classes - alle (lasscn0tLGlJJi h, clas:e 55,60 9r. - 3.Klasse 55.60 Gr.
Fl/plèce
lH/plèce
ïlxe
0r/ (g
Nl /(s
NF/Kç
Fblplèce
0,10û
0,1 10
0,835
?r14
??À
2,45
1r 55
0r'lû5
0,116
0r5t0
2.16
2.-î5
lr38
lrS
û,110 I 0,115al?z I t,127
I0,5ôc I o, no2,24 | Z,ZA
2,49
2r06
1.S
3,15
1$2
de desti-
natiorÆinfuhr-
land
DtUIJürtAi\iD(8.
FR,rtiE
mUIS0lL/il.lD(B"R
I TATI A
LU)(tl,igrUI16
tllIMRL..IiD
BELGI ü]T
0,101
2râ
2,12.
2,11
213É
'?'
l. 
.lgçott{!,n* Jlnfirhrcn
PRIX MUR IES EOilNGES llTMMffiilAUTAIES MUR ITS OS,IFS (MW{ilES UBI§JELLES}
PErS tt rilNEmEilEt!üS0rAmlfig{ }tâtwt ruR flEî (ulÀTsujrcH$iltrTE)
| ü,rn.te n.t.
Classas - lflassen Nat.Uâhrung
I)TL
i
I
lrmr
l.u*r***
I
BELGIûJI
NEDER.AiID
ut.B.L.
BELG IQIJE
Fllpièco
illl/plhe
Aks
UnAs
ilFÂs
l:F/Iq
Fb/pièce
0,101
0rl l2
0,528
Zrll
2,I2
2tÉ
1,71
0,109
0rl l9
015:l3
2.1 3
2r3L
2,24
1r 56
asseB - KlasseB
asseB - KlasseB
Tq/tes clasæs - alla Klassen
Iotes classes - al le Klassst
l3e 
clasæ llfl *.
i3. Klasse 55-0 9r.
0,108
0,1l9
0,551
2,21
2,83
1,96
1,54
I 
-*:?=. ï,.-._: 
=:-=.* _:=-:-
L [xportations - Ausfuhæn
I
-.-=-=-::
I
t\,o)
t
0,107 0,105
arq
2rfi
eJt
211
iPays de &stl- i Pays & prove-
lnatlm 
-tln- 
,narce -tuis-r'--'- |ltuhrland | fthrletdt-
lrrumiiuruu (8. R. ) i NrorRtiült)
i
0,loo
0rl l0
0,SCIi
Pays de desti-
natisr - |
Eintuhrlæd i
s frals - totes classssli;i;' ir.. - iiià-n.'*
lwt- llsiJ - lwlga efg--
iFrlsche tler . alle Klasssl
iOarfs frais - tortes classss
lfrrr.rc tler - alle lflassen
fl/piècé I
fb/ptke I -
tb/plhe I .
Fo/plàæ I -
tb/plke | .
ÂtE. sm. lt0v.
classe 57-58 9r.
Klasso 57-58 9r.
irals - totes classes
sctre Eler - alle Klassm
DEUT$I1TÀND(BR)
FUilCt
DtuT$}[rtlD(BR)
ITATIA
luruüMUM
0,100
IPays de pro-
lvglino - Àus-
ln r,iiio
It__
hgmn,,no
I
irtcrur
I
Pil)( mUR LES EüAflGES AVEC US PÀrS IlEm PU'R US oEUFS ([0Y0t1,lES HEüDû]I)AIES)
PEtSt tü $ûtDtL UII ûRllTl'rlllfRl RR tlER ($l0cHiluJmHsHNIIIE)
?rys de destl-
'ation - Ein-
,uhrland
}ilJTS.I{"ÀND(B. R.
l.hnnalc nat.
Nat.§?inrung
t__I l/ro..uro
I}ANEL'Am(
AMENIINE
mUü'lE
0,fl)o
2rû2p,
a?
0.510
2rof
zPl
*-
0,5'!0
2r&
lrs
$Âs
mÂs
ü/rs
trliks
0,5S
2r12
l r92
2,03
l. tooortatims - tinfuhren
Pays de prove-
nance - Àus-
fuhrlæd
ClasseB - KlasseB
Iqrtcs clasæs - alle Klassen
Ioutes classes - alle Klasæn
L Exoortations - Ausfirhren
.E'
ÈJ
=;Êt
Pavs & ptt-
,.nr., - ltaa.
fuhrlard
Pays de dcsti-
natisr -ffp-
firhrland
§Jrss
GUIIIEE
IAUtrTAI,IIE
sJlss
AIOERIE
Oeufs frals - toutes classes
Friæhe tler - alle Klasssr
Oarfs fr"ls - tortes classes
trlsche Eicr - alle Klassen
Oeufs frals - totes classes
Frlsctre Eler - alle Klassgl
0eufs fmls - tortes clasæs
Frlsctro Eler - alle Klassrt
0arfs frals - tqrtes clæses
llFÂs
NFI(e
l{FÂ9
fb/ptèce
tu/plèce
3.91
zro
4rn
l,BZ
3r49
3rS
6r29
t_
I's
d
OCIOBRT . Oû(IBEfr i
ôlror{Ro i Iilioâ7ro-T-ffialôi
I
l§{
I
l. lqgortatlms - Einfuhren
i)ays ù ùstl-
natiot - Èin-
tuhrlard
Pays de prove-
næce - Àus-
fuhrland
PR|X MUR tES IUAIIGTS A\i'.-C TIS PAYS.TITRS MUR LES OIUTS (MYEilNES IilOI§JELLES)
PEIS lli HNDTL illlI oRIITLE'IERI F0R ilER ($10,lAISUJiUls$llTIE)
Classes - Klasæn
lhnnalo nat.
Nat.Ilârnrrg,
DtUI$tl.,tll0 (gp) . Clasæ 3 - Klasse B
. Toutes classes-- alle Klasæn
. Toutes clasæs - alle Klasso
0,501
î
0,510
'lu
EÂs
nÂs
oilÂs
m/ts
IIANEIIAR(
AMENÏINT
MLffi'IE
0,533
',1'
4042
lr{B
0,538
2,15 i
'.'*&2,03
.t
û
f§æ
0
Pays de destl-
nation - Eln-
fthrlard
-0eufs frals - toutes classes
Frische Eïer - alle Klassen
- 0eufs frals - torrtes classes
Frlohe Eler . alle Klassett
- 0ofs frals - tortes classes
Frlsche Eler . alle lflassen
. Oarfs frals - totes classes
Frische Eler - alle Klassen
rFÀs
HFÀs
nFlke
ilFÂc
3ril
4rl9
6.nl
3rS
3,fl)
cl
§È
IEF
â txær'tatl on§,:-NryQrcl
ATGTRII
Pays de pro-
nalcg - Aus-
tuhrlard
, ],..
,3s
,,>à
îE
.Èô
' 1Ét
'€ 
(,
o'î?qii
1
{.ÿ
l,
''l'
,! ,,
i{'rii,.
.::
,\,, 
,;
tÿt
tj
f
)r,
v
)"
î
E
EJI
!Ê
ot:à
Ê(D
Ë.
.P
3
>a.
aJEG
.t,
Ç,
§c
l!>
EË{
EIEIBfittatÊ§iÊgsE
êBE8FaaaJgriEl
,!.f r I
octôer
=EE§
" .;'a{/i (
l. '-:;.';o
,
pntr tr uütE ffuR us riltAttns (mnrts u§lu.t§l
kmNE ruiHÂlttEERGEl. (UrrAIsüJilX§ITtIrql 
1.
Ègralo rtlorale/ kg
ia..-. .lo U8ttt tEf b
gB.Glrljt
Ilelrue
ùEiT$flijrc (rlJl.) |lbbrrg ! tEitlst , 
'. 
.. ;' ,:
Halles Gerbales de Pæis'
i . -.:-. .,- r.: l.': -;". ,I _'-' r- -l. .-';;t i . '' .i i'.
i i t :}rr.fiiÊ
:ïks'i#,ËSCr:;:.::. ,-_ ._ rAÀF-
' 
-: -' i:''1-1 :T'
-;É+4,**.È
! 
..-i-"*'T
:gixf""gâ,Ë
..-l r-:-r l. 'aoi J-J_.i
'1.':'.-.*:.,:".*'i.i'r#É';t*ffiaifi;É:F.a*dsry
ffiÉ,ffi
u0ts
Poulets d'ognaiss.
l.-re galitd
rouleS à bxlllir
lire enllté
HÜIU
(ltotlândischo)
8ra'it'ortigc poulet§
(Arncril,.ârische) lère qraliü, l*e qnlltd :
(Poltes coætts)
HNAI Prix de gros à la veite
Polds vlf
fblÈ
I
0rtsgrrrôlsrÀ*arf+rrt se
ShlæhtgarichtIHIIE
rctI oe gios a lg wlt8.
Poids abattu
.iit . I ilt
'l
Juillet - Juli
loût - Âuyust
Set. - §pt.(ht. 
- &t.
llov. - iloY.
&ic. - Df.
25rlË
6,lmÉrffi
!0r7m
l5,Tr5
13,$0
I3,5m
l?,ôo
Etm
3.W
3,1{s
2.96ll
4,0m
0,0a)
'4,0â0
3rtDC
rym
3275flt
31496l
,. ?rm0 -
3ps0.
' 
- $2{0.
q569
Ir0ts
- 
' 
EI'HI
,Y , -i,.r.tr_. '.!
üillarc
I
POI
Beu.nrale
la solta
I
Etsv.lntcnslüo-
la scelta
0allim naz. .PorletS d'ograisg. Poules à botlllr
:,
:: 1rir,à' ri I flgi'+'r:r' i; ;;-{lt' ... -
fti
I
'JuiUst r Joli .
"üt -,ârô; i.§pt. - §ot.
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''1
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-,.'
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WrÉ
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PRIX RIJR US TüAMTS ilIR^UEilXI'TAIES Htr'R I,TS W.AITTTS (U}YBIilES l8MllLIES}
pcts[ rü tmEmtrusummt uilttt ER HAlrs[Rstr (mruurnuntre]
],' :t., 
'''''"',.':-t,' 
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-,':' tt 
.'l '-l'':'-
'ays de ècù.,
licn c Ehlb
lad
hn & prore-
ôilco P Àtÿ
fuhrlard
ùalitds ' (!alltâto
lrrrale nat.
t{at.IâhnùrE
üItsf, - (XOf,F
l
C.,J
a
rn0-rn0 sn}IVl0 151S.{t/t0 Afi0Æ,fiO
ilflct
EUIUTTI{II)
.!.
LII@E
ITÀLIA
xtrniflD
/
,
u.t.B.t. /
rorEIXD
im§rql
. Uolailles vlvartes & bassa.cor & 16 gn rax.
i t*€,læt Harsæft@l Ym $oL 16 Gr.
ii6
- Yol.viY. dlur polds gtr à 185 9r.
Lô. HarSefl. vor 185 6r. wrd odrr
- Porlesr coqs et goulets pluo6s et vldâs avec tâte et
pattes 
- 
Hiilner, Hâne md Jrn$rüner, grupft, arr
, ÇErmEr olt Kopf urd Stihdent
- Caards ôattrs, fats, plods nm vids - Gedtlachte-
to [nto, frtsch, gerugftr nlcht arsgarma
- Canards ôattus, frals, pluoés, vldll§, sars tête,nl
pattes 
- çschlæhtete Ento, frisdr, çrupft, ats-
gomar,olne Kopf und hôeln
- Porles, coqs et'porlets pluoés et ylds sons tôternl
patics 
- 
l0tner, lllüno und.Lnflr0ner, gorupftr ats-
g$o@€n otne Kopf und Stâr&m
- VolalllEs vivartes & basse+or ô 16 gr' oax.
Lebo&s Hasgeflüpl vfi oitx. 16 Gr.
- Pulesr coqs et porlets plmds ct vldds.avec tête et
Dattes - ltlner, Hâno md Jn$rilner, gaurrft rnd ars-
garoEr olt fiog, urd St&&m
- Phrles à borllllr luscre ffi gr. - $ggurùrütnor bls
âIl0 §r.
- Porlss à bollllr & plus qle m gr. - Sprtr0lner
ûter ffi Gr.
- Foles à bollllrrsars notatlor & q,allt6- Spr-
tttncr kæhfertl g dne ùal|tâ{Sereldnng
. PolEts sans ôats, pol& norul - tnû. drre hrr
nonaloo Bellôt
- 
PulEts à rôtlr, plds nomal.Jrndl Hftdlg
mnales Gillchl
- 
- Poles abt.(8CI - 6osdrl.lElner (gl
o gulets tat(61 - Baslrl.lndlla€r (Sil!' .. . . , .l
If/plècb
ilF/dece
tF/ptèce
ilfirc
xFÀs '
tFrts
rFÂg
ItF/plàce
ilFÀs
WkE
ü/Is
, ü/Lg
oULs
il/[s
I '1'
nro"
FÜW;-
3rS
,:t
:
2r8g
lr?g
lr!§
45û
eJo
u6
np'
rrs.,
Er
2rI7
a
2#r
o
3Ée
4§
&æ
IrB
2'^3
-,
-
-
ol00
ZrS
I
a
, 
.aa
a
a
: ":l.i i ;--..
, -', 
' ülE
".;'r:,$P:
e!07
t:*
3il2
3137
;il
tf lr'.
.,"lri,
ô
a
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,t
pflx muR us Eo{$tGES lNImiff"mnÀuiAlEs muR lfs v0LÀtttEs (mraus uou]huunrs)
pEt § M t[N€m$ffi $l${AFtt t0t§t tüfl DEt r0R HAUSûtFr.0Gtr (mfi fl UJm{SUfl I rrE)
{^ Erportattms . tt sfrrtrre!
__t
ot§
I
..: ,s & pnov$ance- i Pays Ce destination-
,.- ,fuhrland l tinfi,t.land ùalitjs - ùalltâtur llgnaie nat.itat.lâhrung ffir(BE - orromRI-no-æ
j{E
a
t
i
I
I
!
6E6rüE D (BR}
- Volailles vlvantes de basst<ur da 16 gr,nax.
Lebendes |husgeflügel vü eilL lS Gr.
- ldeo
- Poules, coqs et poulets &attus, frals,plumés, avec
tâte ct pattes -
Gsschlachtute Elner, HDna nd Junghlhner, frish,
gsrupft ott l(opf und Slilrctlm
- t&n srs tôtc,nl gattes, u'*G Éorur, fole et gdsler
l&s otne l(opf rnd Stâ&m nlt llerz, Lebr und
ürd<elnag€n
- ldeo sars tôte,nl pattes, srls coeür, frle et géslcr
i&o dne Kopf und Stâ&nr, ûne lbrz, teùer und
hr§<eloagÉn
- 
Polos, coqs et polcts, aùattus, frals, préscntés
artrunent
Geschladrtsle Hühnor, H8rrir und Jungtr6Tner frisch,
ar&æ Forr
- CaraFds ôatfus frals. pltmtlo no vldés
Geschlaûtote [nto, frf *hr gsrupftr geschlossat
- Poulcts ôattus (?0f) - Geschluchtete Jundrüïner (78)
- Polets âattus (6il - 0oshlachtete .ltngHfner (Gt)
tlt/plàEs
H F/pièce
Irt/(s
tlt/Ks
I'lFI(g
llF/Ke
rrI0
ft/te
ftÂs
0,6f
316f
3,70
3r88
3rB3
,3950
lr.Tf
l136
3rm
3r74
ilsqob
0r62
?$0'
f.03
3,92
. 3r?l
a
5rI!
{}D6
0162 
,
"a
ôrf? 
.
3.6[
3rBI
uB
,; -'
ITAL 1A
U.LB.L
DEUT$HIÀND (BR)
PRIX HIN US $IÀIES II,ITRÀMflJIAÜTAIRTS PCIR US MUILUS (MtilES HI,§UEIIES)pRilst ${ llilfffi,Ht§fiÂFlu0ft: Miltf,L FUR HrüSffnxE[ (HoflATsURo§Ofirrigi
Pays de &stl-
nation -
ilnfulrland
Pays de prow"
n€nce -
Ausfuhn'lsrd
Oraiités - Qua,itâten Hca. l{at.
llat. l{â}n.
JU:. ÂtJG STP 0c; tüv Dtc
'FRAnct
I
II
;
I
I
!
It
I
i
!I
i
,
I
I
t
i
I
i
I
I
htursCIuro (sJ.
I
!
I
II
I
I
I
II
I
a
ITÀttA
flfitRtixD
u.[.9.L
HEMR.diD
trr.0tflfi
-hlalllæ virartes de hsse cor,r de 'i35 g. nar -
Lderdes lhusçfl0p| roo Eax. 185 &..
.l&o
-\blallles vlvartes drrn polCs supérle'.r à i85 gr,-
tebûs llarspfiiiçl mn 185 Gn. urd oofir
-Poules, coç et poulets phnés et vli§s arec têtes et pattes.-
tElnro lÉrm u,rd..hnrglüIrrer, gsrupft, itrrslen0lr6r1 olt Kogf md StEndün
4ules, oç et poulets pl,.lo6s st vkés sans tète nl pattes,.
lllmer, lËne unC Jrndrfiihnæ çrrpfl,, aus$nooom olne Kopf und Stûrderr
-CflreÉ abattus, frals,gluods non viriés.-
Geschl adrtete [nten, fr i sch,gerr4ft, :r I cht arsgencm,ren
-Canards abattus, frais, pluoés, vid6, sans tête ni pattæ.-
&slachtete [nten, Frlsch, &rupft, ausgmoooeo, otne lbpf wrd paddeln
.Iblallles vlwrtes ù basse-cour de 185 9r. oax,-
Lebenès Hasgeflligel roo rax. 185 &"
foules, coqs et poulets, pluoés et vl.#s are tête et pattes..
Hiitner" lElna und.funglütnr, çnrpfl rnd ausgrenonmen nlt Kopf und
Stûtdært
"foules à bullltr tusrye D00 gr-- Suppa'tfih# bls 2000 Gr.
foules à hullllr è plus Ee 2ü0 9.- Suppenlftlurer über 2000 &.
'Parlæ à bullllr, sans mtatton de quflité.-
Sr4parhürrer kochferi I g, ohne ùal I tâtsbezelônng
*oulets sans abats, polds mrnal.. Jund{llmer o}ae lhrn, noroales Geulc}t
foulets à r6tlr, polô mmal,- Junÿliilrrer. bratferilg nornales Gerlcàt
f,arar&, rrn vldés.- Entsn çschlossar
&nards à rôtlr.- [aten batferilg
ftulo abettues [83I).. &sc]rladrtete Hrræn (831)
foulets abatlus (S3I),- &schlaclltete .haCrmrnr (æ I)
lf/plèco
ItF/plèce
fF/ptÈco
rF/Kg
lüt/te
tlFÂs
I'lF/(9
!F/pthe
t{F/xg
u/Ks
Dl/Kc
üt/{e
DrlÀ9
th/Kg
m/[s
Nlïs
Fluy'lb
nru/ltg
:,,
Le3
2,83
1"
rl
\ÿ
e
2,38
lrS
3rS
2,86
3rq)
q
æJD
tl.qt
2,58
1rs
3,17
2n$5
2,gl
,:*
2r63
2"62
3105
l,9l
2166
æü0
to,?5
3,n
1r97
â,æ
?39
3.3?
2.5r
3.èe
ô.06
?.9t
1,78
1r95
2"$
2,1§
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I i Geschlact.tct.: lltinner, itâlne und -lung'lilhner, frisch, gen pfl mlt Kopf
I i und StândcrnI i-idem sans tête nl pattes. avec cocurr foie et gésler.-
I l'idem olne Kopf und Stârdern, mit lierz, Lebr und iiuskclmagcnI l-idera sans tête nl pattes, sans coeur, fclc et gdsior.-
I I idem chne 'Icpf und Siândern, ohnc Herz, leber und iruskelnragen
I l-Poules, coqs et poulets, abattus,frais, présentés autrcment.-
I i Gcschlachtete Hiihner, l'lâhne und Junghühner frisch, andere Fonn
I l-Canards abattus frals, plumés, non vidés.-I I Geschlachtete Enten, frisch, gerrpft, çschlossen
J Of u nüUno(B. RrIlou I et s arbattus ( 7üi ),&schl actrtete Junghühner (?C É )
I ( l-Poulets abattus (65 É).- Geschlachtete Jungh,iihner (65 Ë)I 
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- Carards abattus frals, réfrlgérés,
préæntds autrcment
Geshlachtete [ntar, frlsch, qekühlt,
adere Forn
- Plnta&s ôatfus
Gcschl ;chtete Perlhû?ner
- 9oles, coqs et potlets abattus frals,
plunés avæ tôte et pattes
Gesdrlæhtete Hûtner, Hâlne lnd Juoghütner
frlsô çnrpft rlt lbpf und St?rdem
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-Poules à boullllr. sans abats,iusqutà 2000 g.-
Suppenhühner, ohno Darn.bls 2000 Gr.
-Pcules à bullllr,sans désignation de quallt6.-
SuppenHihner, ohne Qual i tâtsbezei chnung
-Poulets, sans abatsrpoids normal.-
Jungtrlihner,ohne Darm, normales &vicht
-foulets à rôtlr,polds noroal.-
Junt'rtihner, bratfert I g,nororal es Gevicht
-foulets à Étir,potds normal.-
ümglüihner; bratfertl g-nomral es &uicht
-Pcules à hullllr, sans abats, jusqrà 4fl) 9r.-
, Sr4genhiiturer,ohne lbrn,bls 20ffi b.
-Poulrdes à rôtlr..
I Poularden,bratferti g
poules à boullllr.sans rléslgation & qrallté.-
I Suppsrtühner, olne fual itâtsbezelchnung
l-Dtna"s à rôtlr.-
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